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del mundo y sus 
factores específicos 
I. EUROPA Y ÁFRICA Jueves, 10 de mayo de 2007 
II. AMÉRICA DEL SUR Jueves, ¡ 7 de mayo de 2007 
- Argentina y Brasil 
- Chile y otros países 
III.AA1ÉR/CA DEL NORTE, 
ASIA Y PACÍFICO Jueves, 24 de mayo de 2007 
- EE.UU., Canadá y México 
- Asia y Pacífico 
MADRID 
10, 17 y 24 de mayo de 2007 
Salón de Actos de ASE 
d Alfonso XI, 4, 4a planta 
ASE agradece la colaboración prestada 
para la realización de estas jornadas 
a las siguientes entidades: 
DDVA 
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EEn estas IV Jornadas Empresariales sobre Desarrollo, Acción Social Empresarial (ASE) ha propuesto, a diferencia de ediciones anteriores en las que se centró en la 
utilización adecuada de los recursos naturales y muy 
especialmente de la energía; estudiar el tema del desarrollo en 
un mundo global. 
La Encíclica de SS Pablo VI "Populorum progressio" es un 
documento medular para la reflexión sobre el desarrollo en la 
Doctrina Social de la Iglesia. Para lograr este desarrollo que el 
Papa presenta como "el paso de condiciones menos humanas a 
condiciones mas humanas" establece que el desarrollo "no se 
reduce al simple crecimiento económico" sino que para ser 
auténtico "debe de ser integral, es decir, promover a todos los 
hombres y a todo el hombre". "Tener más, lo mismo para los 
pueblos que para las personas, no es fin último". En nuestros 
días, ningún tratadista pone en duda estas afirmaciones. 
Desde la fecha de publicación de esta Encíclica se ha puesto de 
manifiesto de una forma definitiva y muy difícil, si no imposible, 
el fenómeno de la globalización. 
La globalización no es una teoría discutible, sino un hecho 
indiscutible. Otra cosa son las consecuencias que esta 
globalización ha tenido, y está teniendo, sobre los diferentes 
grupos que componen la Humanidad, y los modelos económicos 
y sociológicos que se han desarrollado en la gestión de este 
proceso. 
El profesor Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, 
en la introducción de su reciente obra "Cómo hacer para que 
funcione la globalización" afirma "La mayoría de nosotros 
siempre vivirá de una forma local: en nuestras comunidades, 
estados o países. Pero la globalización significa que, al mismo 
tiempo, formamos parte de una comunidad global" "Esto, 
conllevará algo más que el tratar a los otros con respeto. 
Conllevará en pensar en lo que es justo". 
Para comenzar una reflexión sobre el desarrollo en este mundo 
global, ASE propone estas Jornadas de análisis del estado actual 
del desarrollo en las diversas regiones del mundo, y su evolución 
previsible. 
En la esperanza de saludarnos en el transcurso de las Jornadas, 
te saluda en nombre de ASE. 
Carlos Alvarez Jiménez 
Presidente de A S E 

Próximas Actividades 
IV J O R N A D A S S O B R E 
R E S P O N S A B I L I D A D S O C I A L 
D E L A EMPRESA 
EL EMPRESARIO ANTE LASTRES LEYES: 
I. LA LEY DEL MERCADO 
Jueves, 18 de octubre de 2007 
II. LA LEY POSITIVA 
Jueves, 25 de octubre de 2007 
III. LA LEY MORAL 
Jueves, 15 de noviembre de 2007 
ORGANIZA: 
ACCIÓN SOCIAL EMPRESARIAL 
C O N LA C O L A B O R A C I O N : 
CÁTEDRA DE ÉTICA ECONÓMICA 
Y EMPRESARIAL "JAVIER BENJUMEA" 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, 
Madrid 
L 
" Populorum Progressio" 
y su valor a los 4 años de su publicación 
DESEQUILIBRIO C R E C I E N T E 
Dejado a sí mismo, su mecanismo conduce al mundo 
hacia una agravación, y no hacia una atenuación, en la 
disparidad de los niveles de vida: los pueblos ricos gozan 
de un rápido crecimiento, mientras los pobres no logran 
sino un lento desarrollo. Crece el desequilibrio: unos 
producen excesivamente géneros alimenticios de los 
que otros carecen con grave daño, y estos últimos ex-
perimentan cuán inciertas resultan sus exportaciones. 
Núm. 8 
ASPIRACIONES DE LOS HOMBRES 
Verse libres de la miseria, hallar con mayor seguridad la 
propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; partici-
par todavía más en las responsabilidades, fuera de toda 
opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser 
más instruidos —en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más— 
, tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un gran número de 
ellos se ven condenados a vivir en tales condiciones que hacen ilusorio este 
legítimo deseo. Núm. 6 
VISION CRISTIANA DEL D E S A R R O L L O 
El desarrollo no se reduce a un simple crecimiento económico. Para ser au-
téntico, el desarrollo ha de ser integral, es decir, debe promover a todos los 
hombres y a todo el hombre. Con gran exactitud lo ha subrayado un eminen-
te experto: «Nosotros no aceptamos la separación entre lo económico y lo 
humano, ni entre el desarrollo y la civilización en que se halla inserto. Para no 
sotros es el hombre lo que cuenta, cada hombre, todo grupo de hombres, has-
ta comprender la humanidad entera». Núm. 14 
DEBER DE SOLIDARIDAD 
El deber de solidaridad, que está vigente entre las per-
sonas, vale también para los pueblos: «Deber gravísimo de 
los pueblos ya desarrollados es el ayudar a los pueblos que 
aún se desarrollan».Si es normal que una población sea la 
primera en beneficiarse con los dones que le ha hecho la 
Providencia como frutos de su trabajo, ningún pueblo pue-
de, sin embargo, pretender la reserva, para exclusivo uso 
suyo, de sus riquezas. Cada pueblo debe producir más y 
mejor a fin de, por un lado, poder ofrecer a sus conciuda-
danos un nivel de vida verdaderamente humano, y, por 
otro, contribuir también, al mismo tiempo, al desarrollo so-
lidario de la humanidad. Frente a la creciente indigencia de 
los países en vías de desarrollo, debe considerarse como 
normal que un país ya desarrollado consagre una parte de 
su producción a satisfacer las necesidades de aquéllos; 
igualmente es normal que se preocupe de formar educa-
dores, ingenieros, técnicos, sabios que pongan su ciencia y 
su competencia al servicio de aquéllos. Núm. 48 
DESARROLLO, ES E L NUEVO NOMBRE DE LA PAZ 
Las tan grandes desigualdades económicas, sociales y culturales entre los di-
versos pueblos provocan tensiones y discordias y ponen en peligro la paz misma. 
La condición de las poblaciones en vías de desarrollo debe formar el objeto 
de nuestra consideración, digamos mejor, nuestra caridad hacia los pobres que 
se encuentran en el mundo —y son legión infinita— debe tornarse más atenta, 
más activa, más generosa». Combatir la miseria y luchar contra la injusticia es pro-
mover, junto con la mejora de las condiciones de vida, el progreso humano y es-
piritual de todos y, por lo tanto, el bien común de toda la humanidad. Núm. 76 
T O D O S A L A O B R A 
Vosotros todos, los que habéis oído la llamada de los pueblos que sufren; 
vosotros, los que trabajáis para darles una respuesta; vosotros sois los apóstoles 
del desarrollo auténtico y verdadero que no consiste en la riqueza egoísta y de-
seada por sí misma, sino en la economía al servicio del hombre, el pan de cada 
día distribuido a todos, como fuente de fraternidad y signo de la Providencia. 
Núm. 86 
IV JORNADAS EMPRESARIALES SOBRE D E S A R R O L L O 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN SIGNIFICADOS PUNTOS DEL MUNDO 
Y SUS FACTORES ESPECÍFICOS 




J U E V E S 10, 05,07 
I. EUROPA Y AFRICA 
A) EUROPA 
D.José Ma Marín Quemada 
Consejero del Banco de España 
Catedrático de Política Económica 
B) ÁFRICA 
D.Antonio Molina Molina 
Secretario General y Director del 
Dpto. de África 
de la Fundación Sur 
C O L O Q U I O 
J U E V E S i 7, 05,07 
II. A M E R I C A D E L S U R 
A) ARGENTINA Y BRASIL 
D.José Luís Díaz Fernández 
Vicepresidente de la Fundación 
REPSOLYPF 
B) CHILE Y OTROS PAI 
SES DE AMÉRICA DEL 
SUR 
Dña. Pilar Gómez-Acebo 
Avedillo 
Profesora habitual en Escuelas de 
Negocio y Universidades de 
Chile, Colombia y El Salvador 
C O L O Q U I O 
J U E V E S 24, 05,07 
III.AMERICA DEL NORTE 
ASIA Y PACÍFICO 
A) EE.UU., CANADA 
Y MÉXICO 
D.Jorge Sicilia Serrano 
Economista Jefe para Norteamérica 
del BBVA y Economista 
Jefe de BBVA Bancomer. 
B) ASIA - PACÍFICO 
Dña. Ma Jesús Figa 
López-Palop 
Directora General de Relaciones 
Económicas Internacionales del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación 
C O L O Q U I O 
• Qué evolución han experimentado los principales índices económicos y sociológicos del desarrollo de la región en los últimos veinte años. 
• Principales puntos positivos y negativos para el aprovechamiento de las circunstancias favorables y corrección de las desfavorables para alcanzar un desarrollo integral de los habitantes de la región. 
• Cuál puede ser la evolución de la región y como el resto de regiones puede influir de forma favorable y desfavorable en la consecución del objetivo fundamental de lograr que la economía, creadora 
de riqueza, favorezca los hombres del mundo, el logro del bienestar de todos. 
Coordinadores de las Jornadas: 
D; £ugen;o Marín Garda-Mansilla Vicepresidente de ASE • D. Pedro Murga Ulibarri, Secretario General de ASE 
José María 
Marín Quemada 
Consejero del Banco de España 
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Com-
plutense de Madrid, Profesor en dicha Universidad y tam-
bién en las de Navarra (visitante) y Valencia. 
Catedrático de Economía Aplicada-Política Económica en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Director del curso de doctorado de Política Energética. Fa-
cultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). 
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Real Instituto Elcano 
de Estudios Internacionales Estratégicos. 
Vicepresidente del Patronato de la Universidad Antonio de 
Lebrija. 
Es autor de más de un centenar de publicaciones sobre di-
versos temas de economía. 
Antonio Molina 
Molina 
Conoció a ios MISIONEROS de ÁFRICA (Padres Blancos) 
en 1948, embarcándose en 1951 en Alicante rumbo a Orán 
desde donde pasó a Túnez, siendo ordenado sacerdote en 
Cartago en 1955. 
Es licenciado en Teología Pastoral y Catequesis por la Uni-
versidad de Lovaina. 
En mayo de 1971, sufrió la expulsión por parte del gobier-
no portugués del grupo de cerca de 50 Padres Blancos, que 
trabajaban en Mozambique. 
Ha trabajado en Biera (Mozambique), en la frontera sur de 
Malawi y en Burkina Faso. Cuando Mozambique obtuvo la 
independencia, regresó a España donde asumió la adminis-
tración de la Provincia de España de los Padres Blancos 
hasta 1982. 
En 1991 se trasladó a Brasil donde permaneció 8 años al 
servicio de la Conferencia Episcopal Regional del Paraná. En 
1999, regresa a Europa y es nombrado Secretario General 
de la revista "Vivant Univers", que los Misioneros de África 
publican, en francés, en Bélgica. Durante septiembre 2002, 
regresa a Madrid. Comenzando a colaborar en el CIDAF 
(Centro de Información y Documentación Africanas). 
En octubre de 2005 es elegido Secretario General de la 
Fundación SUR y director del Departamento de ÁFRICA de 
la misma (el antiguo CIDAF). 
Dr. Ingeniero de Minas. 
Catedrático Universidad Politécnica de Madrid. 
Académico de las Reales Academias de Ingeniería y de Doc-
tores de España. 
Vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Rey 
Juan Carlos. 
Vicepresidente de las Fundaciones Repsol YPF en España e 
YPF en Argentina, 
Consejero y Miembro del Comité Ejecutivo de Petronor y 
Consejero de CLH. 
Ha sido Director General de la Energía, Presidente de En-
petrol, Petroliber, Campsa, CLH, Repsol Petróleo y Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos. 
Consejero y Miembro del Comité Ejecutivo de Repsol y 
Consejero, entre otras empresas, de Auxini, Hispanoil, 
Endesa, Enagas, Butano, Hunosa y Enher. 
José Luís Díaz 
Fernández 
Licenciada en Sociología y en Ciencias Políticas. (Universi-
dad Complutense de Madrid). 
Master en Recursos Humanos y Dirección de Empresa. 
Vicepresidenta de CEDE (Confederación Española de Di-
rectivos de Empresa) 
Presidenta de Honor de la Federación Española de Mujeres 
Directivas y Empresarias (FEDEPE). 
Presidenta de PLACEMENT CENTER [Gestión de Proce-
sos de Cambio en Empresas Instituciones de Gobierno. 
Asesoramiento en Creación de Empresas y Operaciones de 
Management Buy Out (MBO)]. 
Profesora habitual en Escuelas de Negocios, Universidades 
e Instituciones de Gobierno en España, Holanda, Francia, 
Portugal, Colombia, Chile y El Salvador. 
Ha colaborado en distintos programas de Gobierno en Chile 
y Colombia. Autora de libros sobre: Gestión de Empresa, 
RR.HH. y Etica en la Empresa, interviene frecuentemente en 





Economista Jefe para Norteamérica del BBVA y Economis-
ta Jefe de BBVA Bancomer. Antes de esta posición, Jorge 
Sicilia fue Economista Principal en la División de Política 
Monetaria en el Banco Central Europeo (BCE) en Frank-
furt. Posiciones anteriores incluyen el de Economista Jefe 
de Mercados Monetarios y Financieros para el Grupo 
BBVA, Subdirector del Departamento de Estudios Econó-
micos y Monetarios de Argentarla, Director de Economía 
y Análisis de Mercados en Analistas Financieros Internacio-
nales (AFI) y Economista en el Departamento de Estudios 
Económicos del Tribunal de Defensa de la Competencia. 
Ha sido profesor de Economía Internacional y Política de 
Competencia en las Universidades de CUNEF y Carlos III 
en Madrid, además de impartir cursos sobre macroecono-
mía y mercados financieros en instituciones de postgrado 
españolas y extranjeras. 
Obtuvo la Licenciatura en Ciencias Económicas en la Uni-
versidad Complutense y tiene un master por el Centro de 
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) del Banco de 
España. Es autor de varias publicaciones sobre temas eco-
nómicos y ha sido ponente en conferencias académicas y 
bancos centrales: BCE, BIS, Banco de España, Banco de Ho-
landa, Banco de Inglaterra, Banco Central de Cuba, Banco 
de México y Universidad de Bocconi. 
Licenciada en Derecho, pertenece a la carrera diplomática 
desde 1978 y es diplomada en Estudios Internacionales de 
la Escuela Diplomática. Directora General de Relaciones 
Económicas Internacionales desde 18 de diciembre de 
2005. Ha sido: Di rectora-Jefe de la Sección de Coordina-
ción de la Subdirección General de Filipinas y Asuntos del 
Pacífico (1978). Di rectora-Jefe de la Sección de China, en la 
Dirección General de Política Exterior para África y Asia 
Continental (1980). 
Directora de Asia Continental (1981). Embajadora de Espa-
ña en la República Dominicana (2002). Embajadora en Mi-
sión Especial para las cumbres Iberoamericanas y Asuntos 
Multilaterales de Iberoamérica (2005). Lazo de Dama y Co-
mendador de la Orden del Mérito Civil-Comendador y La-
zo de Dama de la Orden de Isabel la Católica entre otras 
consideraciones. Comendador de la Orden del Mérito de la 
República Federal Alemana. Comendador de la orden de 











de la Empresa, 2005 
PVR 18 € 
Responsabilidad 
Social 
de la Empresa 
La Doctrina Social 
de la Iglesia 
en la actividad 
empresarial, 2005 
PVP. 20 € 





empresarios y directivos 
sobre el Compendio 
de Doctrina Social de la 
Iglesia, 2005 
Reflexiones para empresarios 
y directivos sobre el Compendio 
déla Doctrina Social de la Iglesi 
PVP. 18 € 
PEDIDOS A: 
A C C I Ó N S O C I A L E M P R E S A R I A L 
Alfonso XI , 4, 4o ' 2 8 0 1 4 MADRID 






10, 17 y 24 de mayo de 2007. 
Horario: 
19:30 a 21:00 hs. 
Lugar: 
Salón de Actos de ASE 
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Inscripción gratuita previa confirmación 
INFORMACION E INSCRIPCIONES 
A C C I Ó N S O C I A L E M P R E S A R I A L 
Alfonso XI , 4, 4o * 28014 MADRID 
Tlfno. 91 522 84 20 • Fax. 91 522 90 00 
e-mail: ase@planalfa.es 
Estas Jornadas han sido organizadas por: 
acción social empresarial 
